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La presente investigación titulada Propuesta de un Sistema Logístico para 
incrementar la Rentabilidad de la Empresa Constructora Selva Andina 
S.A.C., Bagua Grande – 2017, la misma que tuvo como objetivo general 
proponer un Sistema Logístico para incrementar la Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Selva Andina S.A.C., Bagua Grande – 2017, con una metodología 
de investigación descriptiva y propositiva, no experimental y teniendo como 
población y muestra a los diez trabajadores de la empresa. 
 
Los resultados obtenidos dan evidencia de la falta de controles en el sistema 
logístico de la empresa generando desorden, pérdidas, desgastes y uso indebido 
de materiales, equipos y demás bienes de uso de la empresa en la principal 
actividad que es construcción.  
 
Por ello, aunque la rentabilidad informada a SUNAT es positiva pueden ser 
mejores con la propuesta de un sistema logístico acorde a las necesidades de la 
empresa. Con las conclusiones planteadas se observa que la empresa no cuenta 
con un software del tipo ERP con las características básicas definidas en la 
propuesta, ya que presenta deficiencias en control de inventario, etiquetado de 
bienes, selección de proveedores, selección de personal. 
 























The present investigation titled Proposal of a Logistic System to increase the 
Profitability of the Selva Andina SAC Construction Company, Bagua Grande - 
2017, the same one that had as general objective to propose a Logistic System to 
increase the Profitability of the Construction Company Selva Andina SAC, Bagua 
Large - 2017, with a descriptive and proactive research methodology, not 
experimental and having as a population and showing the ten workers of the 
company. 
 
The results obtained give evidence of the lack of controls in the company's logistic 
system generating disorder, losses, wear and undue use of materials, equipment 
and other assets of use of the company in the main activity that is construction. 
 
Therefore, although the profitability reported to SUNAT is positive, they can be 
better with the proposal of a logistics system according to the needs of the 
company. With the conclusions raised, it is observed that the company does not 
have ERP software with the basic characteristics defined in the proposal, since it 
has deficiencies in inventory control, goods labeling, selection of suppliers, 
selection of personnel. 
 
























































1.1. Realidad Problemática 
 
1.1.1. A Nivel Internacional 
 
Actualmente en el mundo entero muchas empresas dedicadas a diversas 
actividades ya sea a la venta, a la construcción, a brindar servicios  de 
diferentes tipos, etcétera; hoy en día vienen implementando e  innovando 
una serie mecanismos en la parte logística de sus empresas con el fin de 
que les  ayuden de una u otra forma a obtener mayor rentabilidad y 
satisfacer a los  accionistas quienes optan  por invertir su dinero con la 
única finalidad de  multiplicarlo. Sin embargo en muchos casos están 
incurriendo en malos  manejos de la parte logística y generan gastos 
injustificados lo que hace que la rentabilidad se ve  ampliamente 
perjudicada. Para ello a continuación veremos algunos ejemplos de 
problemas en empresas. 
  
En la investigación de Jaume (2015) en España se afirma que en dicho 
país una gran cantidad de empresas no han podido mantenerse a flote por la 
crisis económica que se ha vivido en los últimos tiempos, la crisis de las 
empresas se dio por deudas, facturas falsas, agujeros patrimoniales 
millonarios, por una administración adversa de los recursos. Se menciona 
que la empresa inmobiliaria Martinsa – Fadensa fue la primera empresa que 
protagonizo la mayor quiebra de la historia de España, se dice la 
mencionada empresa tuvo una deuda de aproximadamente 4,300 millones 
de euros.   
 
En la investigación de Merchán y Olaya (2017) en Ecuador alega que en 
su país existe una  recesión de la economía debido a que el pago de tributos 
se impone a  cumplirse como norma tributaria en el Servicio de Rentas 
Internas del estado Ecuatoriano,  esto ocasiona que los bienes muebles e 
inmuebles aumenten su precios de venta y que los sectores que los fabrican, 
en el caso de las compañías constructoras sufran el impacto de la situación; 
es así el caso de la empresa Constructora del Litoral S.A., se vio afectada y 
sufrió la quiebra por que tenía deudas por pagar a los trabajadores por 




Así mismo señala que por la misma situación la empresa Construcciones  
S.A. la cual tiene 22 años de presencia en el mercado y cuenta con amplia 
experiencia y reputación por su alto nivel profesional, no es ajena a 
presentar un déficit en su rentabilidad impidiendo el desarrollo económico y 
crecimiento  de la organización. La toma de decisiones apresuradas sin 
entender bien el panorama empresarial generalmente está ocasionando que 
los resultados sean adversos a los planeados y esperados, estas malas 
prácticas justamente revelan una ineficiente gestión administrativa de los 
recursos financieros, administrativos y humanos, todo lo anterior origina que 
los resultados financieros  sean apuestos e insatisfactorios, lo cual ya es un 
problema enorme y que la gerencia general debe tomar cartas en el asunto 
lo más antes posible a fin de corregir errores y poder mantener a flote a  la 
empresa Construcciones S.A. 
 
En la investigación de Arce (2013) de Colombia indica que la industria de 
la construcción es vital importancia en su país, es como un motor que 
impulsa el progreso de una  sociedad. Es un sistema productivo que se 
caracteriza por  transformar insumos en productos como edificios, viviendas, 
entre otras construcciones. Sin embargo, si en este proceso de 
transformación no se tiene bien claro las tareas de la logística y de la gestión 
administrativa en el desarrollo de una obra sea pequeña o de gran 
dimensión se pueden generar pérdidas irreparables que podrían incluso 
ocasionar hasta la quiebra de una empresa dedicada a la industria. Si 
controlamos con ímpetu las variables que intervienen en esta industria como 
son la mano de obra, diseños y administración no se tendrá perdidas en la 
productividad, la mano de obra es responsable del 10% al 15% de pérdidas, 
los diseños contribuyen negativamente con 20% al 25% y la administración 
corresponde al 50% a 55%.  Como podemos observar si la administración 
quien es responsable de la logística no hace su trabajo correctamente es 
posible que nuestra rentabilidad se vea estropeada. 
 




 En la actualidad la mayoría de empresas en el territorio nacional  
independientemente a la actividad a la que se dediquen no cuentan con un 
buen  desempeño en la parte logística, lo cual les genera todo un desorden 
en las áreas inmersas como almacenes y compras, toda vez que esto 
conlleva a la obtención de resultados financieros negativos para ello las 
gerencias están tratando de buscar salidas eficaces que les ayuden a 
incrementar su rentabilidad de sus respectivas empresas. 
  
En la tesis de Alva (2013) se manifiesta que la problemática de la 
empresa Consorcio F&F  Contratistas Generales S.A.C. es que justamente 
no cuenta con un sistema de control en la parte logística, es decir no cuenta 
con un programa adecuado  para las compras de materiales y suministros 
necesarios para la actividad de la construcción, ocasionando un 
desabastecimiento en los almacenes, optando por las compras de 
emergencia sin previo cumplimiento de estándares involucrados en dicha 
transacción ; así mismo no existe una política clara de selección de 
proveedores que cumplan con criterios esenciales como la calidad, precio y 
oportunidad. 
 
El autor asegura que los controles en logística son fundamentales para 
lograr el registro exacto de transacciones y operaciones diarias que se 
involucran en  una constructora y que nos ayudan al momento de preparar 
reportes tanto  financieros y contables. Un Sistema Logístico involucra en su 
conjunto a la producción,  transporte, almacenamiento y distribución de los 
bienes y suministros de manera oportuna al área que va a utilizarlo, sin 
embargo, en la constructora en mención nada de eso se cumple sino más 
bien se ilustra todo lo contrario. 
 
La problemática también radica en la deficiencia de los controles 
contables y administrativos que presentan en las operaciones logísticas y 
que tienen  importante impacto en el punto de vista organizativo de forma 




Según la investigación de Cruzado (2015) afirma que las condiciones del 
mercado actualmente ocasionan una elevada competencia en el sector 
construcción por lo que las empresas están buscando reducir sus costos 
para ofrecer un mejor precio de venta con la calidad exigida por el cliente, 
además se busca que éstas tengan la opción de mejorar su gestión logística 
manejando sus recursos de manera adecuada y usando herramientas de 
nueva generación, de manera que mejore sustancialmente su estrategia 
competitiva, con el fin de lograr incrementar su rentabilidad de sus 
empresas.  
 
En el Perú algunas empresas son deficientes en sus procesos logísticos 
porque creen que la logística es solo comprar y almacenar, esto no es así 
también es el lugar donde se almacena los materiales, las condiciones 
climatológicas, fecha de caducidad entre otros aspectos importantes. En el 
caso de RIO BADO S.A.C., en la cual se produjo un problema muy grande al 
finalizar el año 2011, cuando se encontraba ejecutando una obra de un 
Hospital no pudieron cumplir con los plazos establecidos en el contrato por 
malos e ineficientes manejos logísticos como: 
 
Almacenamiento inadecuado de los materiales de construcción, la 
constructora no contaba con unidades de transportes propias, la adquisición  
de los materiales fueron a elevados costos, robos internos por parte de los 
almaceneros de obra y la falta de profesionales técnicos con experiencia en 
el desarrollo de obras; con todo estas prácticas poco profesionales la 
empresa al finalizar la obra obtuvo perdidas y deudas con sus proveedores y 
con la Administración Tributaria las mismas que hasta la actualidad se 
vienen pagando.  
 
La investigación de Cruzado (2015), asegura que “con eficacia en los 
procesos constructivos, de adquisiciones, distribución, y manejo de los 
insumos en obra se disminuye los costos y se incrementa la rentabilidad”. 
Para ello se tendría que contar con un proceso logístico excelente que tenga 
un buen diseño y planificación de las tareas a realizar, por lo que muchos 
problemas se forman en obras por errores u omisiones de los tipos de 
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insumos a utilizar y muchas se tienen que hacer cambios de último minuto 
en plena ejecución de los proyectos.  
 
La tesis de Sánchez (2014) informa que después de su investigación en la 
empresa constructora ABC, la Rentabilidad se verá sumamente afectada 
porque en el ejercicio 2013 se realizaron una serie de gastos que para la 
Administración Tributaria con norma en mano no son deducibles para 
efectos del impuesto a la renta, afectado justamente a la liquidez y 
posteriormente a la rentabilidad de la organización. 
 
En este caso el área de logística tiene mucha responsabilidad porque es 
la responsable de realizar todas las compras de materiales, insumos y otros; 
entonces realizar pagos de esos gastos sin antes investigar si están dentro 
de la normativa tributaria vigente es un error, además ya no se podrá 
recuperar de ninguna forma por no cumplir con el principio contable de 
causalidad. 
 
1.1.3. A Nivel local 
 
La Empresa Selva Andina S.A.C. fue creado en el año 2011, dedicada al 
rubro de la construcción de obras civiles, venta de materiales de 
construcción, servicio de transporte y afines, desde entonces dicha empresa 
ha venido desarrollando sus diversas actividades económicas de manera 
empírica, ya que nunca ha tenido un sistema que le ayude a manejar la parte 
logística de la organización, que implica conocer de manera completa la 
problemática y de esta manera tomar medidas correctivas inmediatas que 
permitan incrementar la rentabilidad de la empresa. 
 
En la actualidad este problema está generando pérdidas económicas 
considerables, porque constantemente no se conoce las unidades exactas 
de cada producto que hay en los almacenes, no se conoce el costo real de 
los materiales de construcción que se adquieren a los proveedores, situación 
que genera que en ocasiones el encargado de almacén no se percate del 
desabastecimiento de algunos materiales por lo que tiene que recurrir a 
realizar compras de urgencia sin tomar en cuenta algunos pasos a seguir en 
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dicha transacción obteniendo como resultado la compra de un material de 
baja calidad, precio elevado, cantidad insatisfecha y todo esto genera 
elevados costos y por ende la rentabilidad de la constructora se ve 
estropeada. 
 
Si la empresa en un futuro contara con un sistema para mejorar la parte 
logística ayudándole a conocer profundamente a la empresa y a ofrecer 
respuestas en un momento dado estoy seguro que todo sería distinto, 
aportaría un mejor control del flujo de las unidades en almacén, costo de 
adquisición razonable, adquisición de materiales e insumos de calidad y 
transportes responsables, esto nos conllevaría a reducir algunos costos 
innecesarios y a la vez incrementar la ansiada rentabilidad de la empresa. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
1.2.1. A Nivel Internacional 
 
Mechán y Olaya (2017), en su tesis titulado “Diseño de Estrategias 
Administrativas – Financieras para mejorar la Rentabilidad de 
Construcciones S.A.”, presentada como requisito para optar por el título de 
Contador Público Autorizado Universidad de Guayaquil – Ecuador, planteó 
como objetivo general:   
Proponer un diseño de estrategias administrativas – financieras para 
mejorar la liquidez, solvencia y rentabilidad en la empresa Construcciones 
S.A., a su vez concluyó en la constructora se tiene innovar con la finalidad 
de llamar la atención del público y que éstos adquieran su producto, eso 
traerá liquidez y posteriormente mayor rentabilidad. Según el análisis hecho 
a la empresa constructora a través de los Balanced ScoreCard y financieros 
con los indicadores de gestión, permitirán un ajuste en las áreas de 
innovación tecnológica y finanzas. 
 
Arce (2013) en su informe de grado titulado “Identificación de los 
principales  problemas en la logística de abastecimiento de las empresas 
constructoras  bogotanas y propuesta de mejoras”, para optar por el título de  
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Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, 
señalo como objetivo general:  
 
Identificar los principales problemas de la logística de abastecimiento de 
las empresas constructoras para proponer las mejoras que les permita 
reducir las pérdidas en productividad. Concluyó que la administración 
eficiente y efectiva de los materiales, insumos, dinero e información es la 
clave del éxito para la rentabilidad que obtienen las empresas constructoras; 
la gestión logística es el proceso logístico que consiste desde la adquisición 
de materiales, almacenamiento, escoger proveedores de calidad que 
certifiquen el producto, la recepción y otros.  
 
 Además afirma que el sector construcción en Colombia es una actividad 
 dinámica y que contribuye significativamente al producto bruto interno del 
 país, impulsando la economía y el desarrollo de la sociedad porque genera 
 gran cantidad de empleo y así poder proveer de vivienda a todos los 
 colombianos. 
 
Según Benavides y Celis (2013) en la tesis presentada cuyo título fue 
“Mejoramiento de los procesos logísticos de Ferretería La Casita”, la cual fue 
presentada para obtener el título de Ingeniería Industrial en la Universidad 
Industrial de Santander – Colombia, con las siguientes conclusiones: 
 
La carencia de información, que sirve como soporte en la toma de 
decisiones, es una de las principales falencias encontradas en cada uno de 
los procesos logísticos. Para dar solución a esta falencia, y dar inicio a unos 
procesos de toma de decisiones basadas en información veraz y oportuna, 
se propones la implementación de 16 indicadores de gestión logística, los 
cuales entran a evaluar el desempeño de la empresa en cada una de las 
actividades relacionadas con la logística de la distribución. 
 




Cruzado (2015), en su tesis para obtener el título de Contador Público 
titulada “Implementación de un Sistema de Control Interno en el Proceso 
Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Constructora RIO BADO 
S.A.C. en el año 2014”. Universidad Privada del Norte, señaló como objetivo 
general:  
 
Determinar el impacto de la implementación de un sistema de control 
interno en el proceso logístico en la rentabilidad de la Constructora RIO 
BADO S.A.C., a la vez concluyo afirmando que con la implementación de un 
sistema de control interno en el proceso logístico impacta positivamente en 
la rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C., porque en el periodo 2013 
hubo una pérdida que ascendió a 119,025.00 Nuevos Soles, además con 
dicho sistema se evitará robos, correcto almacenamiento, requerimientos 
exactos y de calidad porque el gerente general establecerá un mayor control 
y supervisión sobre el total de la logística de la empresa. Al analizar la 
empresa Rio Bado S.A.C. se obtuvo que la falta de personal en el área de 
logística permitía el robo interno por parte de los trabajadores que cargaban 
los materiales de construcción, los cuales hacían desvíos a otros lugares no 
autorizados; también se producía robo externo por negligencia del personal 
de logística y supervisores que no verificaban que los equipos estén 
correctamente guardados en los almacenes de la empresa.  
 
Alva (2013) en su tesis para obtener el título de Contador Público la cual 
de titula “Aplicación del Sistema de Control Interno para Mejorar la Gestión 
del Área Logística de la Empresa Constructora Consorcio F&F Contratistas 
Generales S.A.C.” Universidad Nacional de Trujillo, señaló como objetivo 
general: Lograr la Implementación del sistema de control interno en el área 
Logística de la empresa Consorcio F&F Contratistas Generales S.A.C., 
dedicada a la construcción de tal manera que sea coherente con el 
desarrollo de sus actividades. Así mismo concluyó afirmando que la 
implementación de un sistema de control en el área de logística de la 
empresa en mención permitirá conseguir excelentes resultados financieros al 
cierre del ejercicio, toda vez que ejercerá un control estricto sobre los 
diferentes procesos logísticos que se tenga que realizar de acorde a las 
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actividades inherentes a la empresa y que a su vez se verá reflejado en sus 
estados financieros respectivos. Además afirma el autor que en el área de 
Logística no existe políticas adecuadas que ayuden a controlar de manera 
eficiente el flujo de materiales, el stock y desabastecimiento de estas, la 
calidad, caducidad entre otros; y que con la implementación de un sistema 
de control mejorara indiscutiblemente y se incrementará la rentabilidad. 
 
Guillén y Sánchez (2017) en su tesis que se lleva por título “Evaluación 
de la gestión del área de ventas de la empresa constructora JSM S.A.C. 
para poner medidas correctivas que incrementen la Rentabilidad económica, 
periodo 2015 – 2016”, para optar el título de Contador Público, Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se planteó como objetivo general: 
Evaluar la gestión del área de ventas para implementar medidas correctivas 
que incrementen la rentabilidad económica de la constructora JSM S.A.C., 
por lo que concluyo que después de haber evaluado en las áreas 
respectivas de la constructora se determinó hay incumplimiento de las metas 
establecidas por la falta de un plan estratégico ordenado de áreas y sus 
funciones de las mismas, también se determinó que la constructora tiene 
menos ventas en el ejercicio 2015 a comparación del 2016 eso debido al tipo 
de actividad donde los ingresos son devengados de acuerdo al avance de 
las obras realizadas y finalmente la empresa JSM S.A.C. no cuenta con un 
manual de políticas de ventas lo que permite no tener un adecuado control 
de los volúmenes y desempeños de sus ventas y los encargado de dicha 
área. 
 
Rujel (2017), en su informe de tesis para optar el título profesional de 
Contador Público, titulada “Influencia del Financiamiento en la Rentabilidad 
en las Empresas Constructoras en el Perú: caso Constructora AESMID 
E.I.R.L. 2016”. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, planteo como 
objetivo general: Determinar la influencia del financiamiento en la 
 Rentabilidad en las  empresas constructoras en el Perú y de la 
Constructora AESMID E.I.R.L. 2016, concluyen afirmando que después de 
haber revidado tesis las empresa del rubro construcción en el Perú si 
solicitan financiamiento, lo cual les permite  mantener su economía y 
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continuar sus actividades de forma normal,  específicamente la empresa 
AESMID E.I.R.L. el financiamiento influye positivamente en la 
Rentabilidad en el periodo 2016 donde su margen de utilidad se incrementó 
en un 14.90% permitiéndole mantenerse con éxito en el mercado. 
  
 1.2.3. A Nivel Local 
  
Reyes y Serquén (2016), en su tesis para optar el título profesional de 
Ingeniería Comercial titulada “Impacto de los Costos Logísticos en la 
Rentabilidad de la Empresa CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013 – 
2014.” Universidad Privada Juan Mejía Baca, propuso como objetivo 
general: Analizar el impacto de los costos logísticos en la rentabilidad de la 
CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013 – 2014, es así que luego de 
identificar las variables que inciden en los costos logísticos concluyeron que 
los funcionarios vinculados a la logística no tienen muy claro los costos 
planteados como costo el de adquisición, posesión, reposición y escasez; 
para identificar todo el proceso de logística de la empresa. En lo financiero el 
impacto de los costos logísticos en el año 2013 represento el 79.64% de las 
ventas, mientras que en el 2014 fue del 90.95%, es decir que hubo un 
aumento del 11.31%, esto se refleja en el costo en el proceso logístico. 
También concluyeron diciendo que el precio de venta del café no está en 
 función de los costos logísticos porque estos se estiman por 
temporada, sino más bien está en función a la bolsa de valores por la 
especulación y la competitividad de precios.  
  
Jiménez y Lozano (2017), en su trabajo denominado “Gestión Financiera 
y la Rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L., Jaén, 2017”, 
para optar grado académico de Bachiller en Contabilidad. Universidad Señor 
de Sipán, se propuso como objetivo general:  
 
Analizar la gestión financiera y su relación con la Rentabilidad de la 
empresa  San José Inversiones S.R.L., Jaén 2017. Además concluye 
certificando que la relación entre la Gestión Financiera y la Rentabilidad en 
la empresa en mención es de vital importancia para su crecimiento 
económico, ya que con la aplicación oportuna de la gestión financiera se 
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logra administrar eficientemente los recursos y se incrementa la rentabilidad, 
así mismo permite un control orientado de las diversas actividades, cubrir 
riesgos razonables para evitar pérdidas y resultados negativos o adversos a 
los esperados. 
 
En la tesis de Arrascue (2015) cuyo título fue “Evaluación de los 
procesos logísticos en las tiendas c&h inversiones ubicada en la ciudad de 
chiclayo”, la cual fue defendida para obtener el título en licenciado de 
administración de empresas, en la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Perú. Las conclusiones son: 
 
Se concluye que el proceso logístico de las tiendas C&H INVERSIONES 
no cuenta con una planeación que le permita utilizar sus recursos 
eficientemente lo que estaría generando altos costos para la empresa. 
 
Por lo tanto el descuido del diseño del flujo de los procesos logísticos y de 
las capacidades de los centros de trabajo, estaría ocasionará mayores 
costos por ineficiencias (mayores distancias a recorrer, mayores tiempos de 
procesos, cuellos de botella, capacidad ociosa y entregas no 
cumplimentadas a tiempo). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema. 
1.3.1. Sistema Logístico. 
 
El sistema logístico es un conjunto ordenado de normas y procedimientos 
que regulan el eficiente funcionamiento de una organización y que es de vital 
importancia para el crecimiento económico y financiero de la misma. En la 
actualidad la mayor parte de las empresas en su afán de crecer 
financieramente se han visto en la obligación de implementar sistemas que 
les ayuden a mejorar la parte logística y que les permitan incrementar la 
rentabilidad de sus empresas.  
 
Para Martínez (2005) “es la planeación, organización y control del 
conjunto de actividades empresariales que facilitan el flujo de productos 
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desde la fuente hasta su utilización o consumo para satisfacer la demanda 
de los clientes”.   
1.3.1.1. Logística 
 
Para Gonzales (2014) “es planear, operar, controlar y detectar 
oportunidades de mejora del proceso de flujo de materiales, servicios, 
información y dinero y su objetivo principal es satisfacer permanentemente la 
demanda en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible 
para la empresa”.  
Es el procedimiento de administrar de forma eficiente el abastecimiento, 
movimiento y almacenamiento de las existencias (materias primas, 
productos terminados), a través de la organización para lograr la 
optimización de todas las áreas de la empresa y así tratar  de alcanzar la 
máxima rentabilidad y satisfacer financieramente a los dueños,  accionistas 
y/o socios.  
1.3.1.2. Actividades Logísticas 
 
Para Gonzales (2014), las principales actividades logísticas fundamentales 
se centran en tres canales como en el proceso de aprovisionamiento, 
proceso de producción y distribución y estas son las siguientes: 
 
 Proceso de pedidos.- Es aquella actividad que origina el movimiento de los 
productos y el cumplimiento de los servicios solicitados e incide en el tiempo 
del ciclo del pedido. 
 
 Gestión de inventarios.- Su objetivo primordial de esta actividad es 
proporcionar la requerida disponibilidad de los productos que solicitan la 
demanda. 
 
 Actividad de Transporte.- Esta actividad es indispensable en cualquier 
empresa ya que nos permite trasladar de un lugar a otro a nuestros 




 Actividad de Compras.- Afecta directamente al canal de  aprovisionamiento 
y tiene que ver con la determinación de las cantidades que se pretende 
adquirir de cada material, el momento que se efectuara, además se tomara 
en cuenta la calidad y el proveedor de la misma. 
 
 La gestión de la información.- Esta actividad no menos importante  que las 
anteriores implican la recogida, almacenaje, tratamiento y el más completo 
análisis de datos necesarios para desarrollar la  planeación y control que da 
soporte a todo el sistema logístico empresarial.  
 
1.3.1.3. Costos Logísticos 
Wong (2014), señala que si bien, la  optimización de los procesos 
logísticos significa mayor competitividad y menos costos para las 
empresas, aún existen muchas que se rehúsan al cambio pero esta situación 
está cambiando y las empresas están tomando consciencia sobre la 
importancia de la logística en la reducción de costos innecesarios.  
Como se sabe el costo de la logística en el Perú representa entre el 20% 
y  30% sobre las ventas, cuando en Chile es de 12% y en Estados Unidos de 
8%. Wong (2014), señala que, contrario a lo que podría pensarse, la 
reducción de costos logísticos no pasa necesariamente por inversiones en 
software o elementos de automatización, sino por mejorar procesos, como la 
compra, manejo eficiente de almacenes o transporte. Otro de los puntos a 
considerarse cuando se habla de  optimización de procesos, es la 
inversión en capacitación y  contratación de personal que trae consigo 
nuevos conceptos en  materia logística, que implementados repercutirán 
en la productividad sin necesidad de grandes inversiones. 
   
Gonzales (2014), define a los costos logísticos como “la suma de los 
costos que se ven involucrados en el movimiento o flujo de los materiales e 
insumos y almacenamiento de los mismos desde el almacén de nuestros 
proveedores hasta su distribución, consumo o venta”. Estos costos incluyen 
el costo de compras, de almacenaje, costo de inventarios, de transporte 




Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a la funciones 
de la empresa, que controlan y gestionan el movimiento de los materiales, y 
es una actividad muy crítica por la falta de entendimiento acerca de la 
estructura de los costos que afectan el comportamiento de un sistema 
logístico empresarial.  
   
Uno de los objetivos de los Costos Logísticos es diseñar y operar un 
sistema altamente eficiente para la compra de materiales requeridos, y para 
lograrlo se debe integrar las actividades de transporte, inventarios, órdenes 
de compra, almacenaje y manipulación. 
1.3.1.4. Tipos de costos logísticos. 
 
 Gonzales (2014) menciona algunos tipos de costos logísticos como son: 
  Costos operacionales.- Son aquellos costos que están relacionados 
 con las facilidades logísticas como por ejemplo los almacenes, 
centros  de distribución, y se dividen en costos discontinuos y continuos. 
(p.32). 
  
  Costos de transportación.- Todo traslado de mercaderías desde su 
 origen hasta sus respectivos destino originan un costo y se le 
denomina  costo de transporte y es un componente esencial del costo 
logístico.  Este costo se ve influenciado con la modalidad de transporte, el 
peso  y/o volumen de las mercancías a transportar. A la vez estos de 




La finalidad de toda sociedad o persona natural que constituye un      
negocio es la obtención de beneficios económicos o utilidades muy por 
encima de lo invertido (capital), solo así se sabe que su negocio es 
financieramente rentable. Es decir que los ingresos sean mayores que los 
costos, si es así esto quiere decir que los recursos que se utilizaron o se 
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invirtieron han dado  frutos positivos y para conocerlo de manera más 
explícita se tienen que apoyar de ciertos indicadores o también llamados 
ratios financieros.  
  
Ccaccya (2015) define a la Rentabilidad como una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos 
y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta 
perspectiva, la rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el 
resultado final y el valor de los medios para generar dichos beneficios. Sin 
embargo, la capacidad para generar las utilidades dependerá de los activos 
que dispone la empresa en la ejecución de sus operaciones, financiados por 
medio de recursos propios aportados por los accionistas (patrimonio) y/o por 
terceros (deudas) que implican algún costo de oportunidad, por el principio 
de la escasez de recursos, y que se toma en cuenta para su evaluación. 
  
Además Tapia (2014) indica que “Es la rentabilidad la que nos dice si el 
negocio en el que se ha invertido es  bueno o no”. 
Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o                  
ganancia. Un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 
egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 
(…). Es un índice que mide la relación entre la utilidad o ganancia obtenida y 
la inversión o recursos que se utilizaron para obtenerla. (p.6). 
  
Para Ccaccya (2015) la fórmula general de la Rentabilidad es igual a: 
 
  Rentabilidad = Utilidad o Ganancia/Inversión x 100 (expresado en %) 
1.3.2.1. Estructura económica y financiera 
 
La composición patrimonial de una empresa está conformado por bienes, 
derechos y obligaciones y se manifiestan en dos vertientes: 
  
A.- Estructura económica.- Denominado también como el “capital 
productivo”. Está compuesto por los activos del negocio, es decir, por todos 
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los elementos, bienes y derechos  que ha adquirido la empresa para su 
funcionamiento, ya sea a corto plazo (activos corrientes) o de manera 
permanente (activos no corrientes). 
 
B.- Estructura financiera.- Es importante aclarar que la adquisición de los 
bienes que conforman el activo de la empresa implica la disposición  de 
recursos financieros, es decir, las formas en que se han adquirido.   
Estos medios o fuentes de financiamiento constituyen la estructura  
financiera de la empresa y que en los libros contables recibe la 
denominación genérica de pasivos, donde se establecen en forma de 
deudas y obligaciones, clasificándose según su procedencia y plazos. 
 
1.3.2.2. Tipos de rentabilidad 
 
Según Ccaccya (2015), desde el punto de vista contable, el estudio de la 
rentabilidad se realiza a dos niveles: 
1.3.2.3. Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida del rendimiento de 
los activos de una empresa con independencia de su financiación, dado en un 
determinado periodo. Así, esta se constituye como un indicador básico para 
juzgar la eficiencia empresarial, pues al no considerar las implicancias de 
financiamiento permite ver qué tan eficiente o viable ha resultado en el ámbito del 
desarrollo de su actividad económica o gestión productiva. En otros términos, la 
rentabilidad económica reflejaría la tasa en la que se remunera la totalidad de los 
recursos utilizados en la explotación. Los ratios más utilizados en su medición 
relacionan cuatro variables de gestión muy importantes para el empresariado: 
ventas, activos, capital y resultados (utilidades) como se precisará posteriormente. 
1.3.2.4. Rentabilidad financiera 
Es una medida referida a un determinado periodo, del rendimiento obtenido por 
los capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 
resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de                      
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 
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económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 
indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 
propietarios. 
1.3.2.4. Ratios de rentabilidad.- 
Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y  medidas 
cuya finalidad es diagnosticar si una entidad genera ingresos suficientes para 
cubrir sus costes y poder remunerar a sus propietarios, en definitiva, son medidas 
que colaboran en el estudio de la capacidad de generar beneficios por parte de la 
entidad sobre la base de sus  ventas, activos e inversiones. 
 
Son variados los indicadores de rentabilidad, entre los principales se presentan 
los siguientes: 
 
 Rentabilidad sobre la inversión (ROA).- Este ratio analiza la 
rentabilidad de la estructura económica, es decir, del activo. Para 
ello relaciona el resultado neto de explotación con las inversiones 
totales realizadas en el activo. 
De este modo, indica la eficacia o productividad con que han sido 
utilizados los activos totales de la empresa sin considerar los efectos 
del financiamiento. 
 
         Utilidad neta + Intereses 
ROA= ----------------------------------- 
                    Activo total 
 
Así, se interpreta como el rendimiento obtenido por la empresa por 
cada unidad invertida en su actividad, es decir, la tasa con la cual 
son remunerados los activos de la empresa. Si esta relación se hace 
mayor, significa que la empresa obtiene más rendimientos de las 
inversiones. 
 
 Rentabilidad operativa del activo.- Es el indicador que mide el 
éxito empresarial, considerando los factores que inciden favorable o 
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Activos de operación 
 
 Margen comercial.- Determina la rentabilidad sobre las ventas de la 
empresa considerando solo los costos de producción. 
 




 Rentabilidad neta sobre ventas.- Es una medida de la rentabilidad 
neta sobre las ventas, donde se consideran los gastos 
operacionales, financieros, tributarios y laborales de la empresa. 








El ratio debe encontrarse o ser mayor a 0.04. 
 
 
 Rotación de activos.- Es un indicador que refleja la capacidad de la 
empresa para generar ingresos respecto de un volumen 
determinado de activos. 
 
Total de ventas 
--------------------------- 
Total de activos 
 
 Es decir, mide la efectividad con que se utilizan los activos de la                   
 empresa. Se puede relacionar con cada tipo de activos, 




 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE).- El ROE indica la 
rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa y es 
conocida también como la rentabilidad financiera. Para los 
accionistas es el indicador más importante pues les revela cómo 
será retribuido su aporte de capital. 
 
          Utilidad neta 
ROE=---------------------- 
            Patrimonio 
 





1.3.2.5. Factores determinantes de la rentabilidad 
De acuerdo con diversas investigaciones realizadas principalmente en los 
Estados Unidos, se ha demostrado que las principales estrategias que 
conducirán a obtener mayores utilidades y con ello una mayor   
rentabilidad son: 
  Mayor participación en el mercado del giro del negocio 
  Mayor calidad relativa 
  Reducción de costos promedio 
 
El segundo factor será imprescindible, puesto que una buena estrategia de 
calidad por medio de una diferenciación en el producto o servicio conllevará a una 
mayor acogida y percepción por parte del consumidor, concretándose en mayores 
ventas y con ello en un aumento de la participación del mercado. 
 
Por tanto, las utilidades o los beneficios generados son engañosos cuando se 
presenta una pérdida de capacidad de competencia, por lo que es necesario 
tomar en cuenta los elementos señalados, que se resumen en estrategias de 




1.4. Formulación al Problema. 
 
 ¿De qué manera la Propuesta de un Sistema Logístico incrementará la 
 Rentabilidad de la empresa Constructora Selva Andina S.A.C., Bagua 
Grande  – 2017?  
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
Desde el punto de Vista teórico 
El presente trabajo de investigación lo justificamos desde punto de vista teórico 
por las razones que será tomado en cuenta por otros estudiantes de la carrera 
Contabilidad como un trabajo previo para sus futuras investigaciones que tengan                             
que hacer para poder optar su título profesional. Además las referencias serán de 
vital importancia para la búsqueda de información con relación a sus respectivas     
variables de su título. 
 
Desde el punto de Vista Metodológico 
Desde este punto de vista será importante porque ésta investigación permitirá a 
los usuarios tomarlo como un modelo que les ayude a guiarlos con sus trabajos 
investigativos cuando estén en el momento oportuno.  
 
Desde el punto de Vista Social 
En este caso como estoy proponiendo implementar un sistema logístico que 
ayude a incrementar la rentabilidad en la empresa Selva Andina, si la empresa 
cree conveniente aplicarlo estoy seguro que le será muy útil, para poder 
incrementar sus utilidades en los próximos ejercicios contables. Un sistema en la 
empresa ayudará con énfasis en todo el proceso de la logística, desde la 




H1: La propuesta de un Sistema Logístico si incrementará la Rentabilidad de la 
Empresa Constructora Selva Andina S.A.C., Bagua Grande – 2017.  
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
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Proponer un Sistema Logístico para incrementar la Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Selva Andina S.A.C., Bagua  Grande – 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Analizar la situación actual de la Logística en la Empresa Constructora 
Selva Andina S.A.C., Bagua Grande – 2017. 
Determinar la Rentabilidad de la Empresa Constructora Selva Andina 
S.A.C., Bagua Grande – 2017. 
Elaborar una propuesta de un Sistema Logístico para incrementar la  

























































Behar (2008) afirma que una investigación de tipo descriptiva “utiliza un 
método de análisis con el que se logra caracterizar un objeto de estudio o 
una situación concreta para señalar sus características y propiedades más  
relevantes”. Su objetivo principal es justamente describir la estructura de los 
fenómenos y su dinámica, identificar aspectos importantes de la realidad. 
Este tipo de investigación puede utilizar técnicas cuantitativas o cualitativas y 
además puede servir como base para estudios que requieran un mayor nivel 
de profundidad. 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva porque vamos a 
describir cada una de las variables, señalando sus características, 
propiedades y aspectos más importantes en nuestro tema denominado 
Propuesta de un Sistema Logístico para incrementar la Rentabilidad de la 





Según Behar (2008),  esta investigación es propositiva porque solo 
describimos las variables del tema, a su vez se está proponiendo a la 
empresa la implementación un sistema con la finalidad de mejorar la variable 
dependiente que en este caso es la rentabilidad, con el adecuado uso del 
sistema se pretendió  optimizar la parte logística y por ende incrementar 








   
No experimental – Transversal 
  
Behar (2008), indica que una investigación No experimental es donde “el 
investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 
intervenir en su desarrollo”. 
En el presente estudio es de diseño no experimental porque no se realizó 
manipulación alguna de las variables, solo se limitó a describirlas y la 
recolección y análisis de datos a través de su instrumento se aplicó solo en 
un determinado momento. 







 M : Muestra 
 O : Observación  
 V1 : Variable Independiente; Sistema Logístico 
 V2 : Variable Dependiente; Rentabilidad 
 P : Propuesta 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 
2.2.1. Variables 






  Sistema 
logístico 
Gonzales (2014). Es "la acción de planear, operar, controlar y 
detectar oportunidades de mejora del proceso de flujo de 
materiales, servicios, información y dinero, y su objetivo esencial 
es satisfacer permanentemente la demanda en cuanto a 






cantidad y calidad al menor costo posible para la empresa". 
(p.4). 
  
Rentabilidad Tapia (2014). "Es el nivel de rendimiento que se ha 
obtenido de un capital invertido, representa la gestión de 
dicho capital, además la rentabilidad es la que nos dice si 
un negocio en el que se ha invertido es bueno o no". (p.6). 


























Tabla 2.  
Variable independiente 
 
                                                  

















Sistema logístico  
 
Gonzales (2014). Es 
"la acción de planear, 
operar, controlar y 
detectar oportunidades 
de mejora del proceso 
de flujo de materiales, 
servicios, información y 
dinero, y su objetivo 
esencial es satisfacer 
permanentemente la 
demanda en cuanto a 
cantidad y calidad al 
menor costo posible 

















¿Hay productos defectuosos, mezclados con productos de buen estado? 
¿Hay cajas, papeles, basuras, y otros tirados en el piso? 
¿Se encuentran elementos que obstruyen la circulación de los pasillos? 
Gestión de 
inventarios 
¿Las cosas que son necesarias están debidamente separadas y colocadas en 
sus lugares designados? 
¿Encuentra los productos necesarios sin demora? 
¿Los productos se encuentran organizados y dentro de sus cajas o empaques? 
Actividad de 
compras 
¿Los grupos de trabajo se reúnen según lo programado? 
¿Tienen la costumbre de una inspección diaria? 
¿Los productos se encuentran en lugares establecidos? 
Gestión de la 
información 
¿La zona de preparación de pedidos está siendo utilizada correctamente? 
Actividad de 
transporte 
¿Los productos se transportan en la posición correcta? 
¿Las etiquetas de las cajas de los productos están visibles? 
¿Los productos están debidamente apilados? 





¿Considera que la empresa cumple con los acuerdos pactados en las 
negociaciones? 































(2014). "Es el nivel de 
rendimiento que se ha 
obtenido de un capital 
invertido, representa la 
gestión de dicho 
capital, además la 
rentabilidad es la que 
nos dice si un negocio 
en el que se ha 




















¿Los archivos y registros contables de los activos de la 








¿Se contabilizan diariamente los ingresos y egresos de caja? 




¿La empresa lleva un registro de sus gastos operacionales, 
financieros, tributarios y laborales? 
Rotación de 
activos 






¿El capital proveniente de aportes de los accionistas financia 
proyectos de la empresa?  
¿La empresa no tiene que recurrir a aportes de los accionistas 
para situaciones de baja rentabilidad? 
















Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
  
La población es el conjunto total de individuos u objetos que cumplen o 
se relacionan por características comunes, para el desarrollo del presente 
estudio se tomó como población a todos los colaboradores estables  de la 
Empresa Selva Andina, los mismos que ascienden a 10 desde el nivel 
superior hasta el nivel operativo. 
 
Tabla 4.  
Población 
Colaboradores Cantidad 
Gerente General 1 
Administrador  1 
Contador Externo 1 
Asistente Contable 1 
Secretaria 1 
Chofer 1 
Vigilante  1 
Obreros  3 
  






Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 173) “La muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaron datos, y 
que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 






En esta investigación se cuenta con 10 trabajadores, por ello, se 
seleccionó  a la totalidad de los trabajadores como encuestados. 
 
 La muestra es la parte representativa de la población con la cual se 
pretende  realizar un estudio, para esta investigación por tratarse de una 
población  pequeña se ha considerado el 100%, es así que el margen de 
error en los resultados obtenidos es mínimo, por lo tanto la muestra N° 1 es 
la población. 
  
   Muestra N° 1 = 10 Colaboradores 
  







Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2012) la encuesta es una 
técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio. 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta porque nos permitió recolectar mejor la 
información, y se efectuó de acuerdo a la operacionalización de las variables 
de Sistema Logístico y Rentabilidad. 
 
Análisis documental 
Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2012) el análisis documental 
sirvió para solicitar información respecto antecedentes históricos. De tal 










    
 Bernal (2010) menciona que el cuestionario “es un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de 
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan 
formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 
centro del problema de investigación.”. Las preguntas surgieron de la 
operacionalización de las variables, en donde se encuentran las 
dimensiones y los indicares de las variables. 
 
Guía de revisión documental 
Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2012) la guía de revisión 
documental es el instrumento en la revisión documental de los antecedentes 
históricos. De ta forma que se utilizó en la variable de rentabilidad y su 
dimensión de indicadores financieros. 
2.4.3. Validez 
  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez de un 
instrumento “consiste en la medición de lo que tiene que medir 
(autenticidad), también se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico del contenido de lo que se desea medir” (p.230). La 
validez en otras palabras determina hasta donde los ítems o preguntas del 
cuestionario obtenidas de acuerdo a las variables  son representativas del 
universo del contenido. 
En la presente investigación la validez se realizó por medio de la opinión 
de especialistas en cuanto a la pertinencia, claridad y relevancia de los ítems 








La confiabilidad del instrumento se debe dar antes de empezar el trabajo 
de campo, para así garantizar que la que los ítems sean lo más confiables 
posibles. Al respecto Gomez (2012) afirma que “es imprescindible probar el 
cuestionario sobre un pequeño grupo de la población antes iniciar el trabajo 
de campo y responde a la pregunta con cuanta exactitud las preguntas del 
cuestionario representan al universo donde fueron seleccionados”. (p.238).  
 
Los instrumentos fueron expuestos a las pruebas pertinentes a través del 
software SPSS utilizando el coeficiente del alfa de Cronbach obteniendo un 
valor de 0.81 que corresponde a un instrumento confiable. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,81 2 
 
El índice de Alfa de Cronbach obtenido es de 0,81 lo cual indica una alta 
confiabilidad, es decir, los datos recogidos y sus dimensiones explican de 
manera adecuada la variable (constructo) a analizar 
  
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 2.5.1. Inductivo.-  
  
Gomez Bastar (2012), afirma que el método inductivo en una 
investigación “es un procedimiento de sistematización que va de lo individual 
a lo general, a partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles 
relaciones generales que la fundamentan”. (p.14). 
   
 2.5.2. Deductivo.- 
  
Gomez Bastar (2012), indica este método “es un procedimiento racional 





conclusiones son verdaderas, es así que todo pensamiento deductivo nos 
conduce de lo general a lo particular”. (p.15). 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para Galán (2010) los criterios éticos “deben regir en una investigación 
son: La búsqueda de la verdad y la honestidad para que la presentación de 
los resultados de la investigación correspondan a los que se obtuvieron en el 
proceso sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficios personales 
o de intereses para terceros”. Los aspectos éticos considerados en este 
trabajo fueron: 
• Integridad.  
• Objetividad.  
















































En la presente sección se mostrarán los resultados posteriores a la aplicación 





por medio del SPSS. Los resultados serán presentados en función de los 
objetivos establecidos. 
 
Objetivo específico 1. Analizar la situación actual de la Logística en la 
Empresa Constructora Selva Andina S.A.C., Bagua Grande – 2017 
 
Tabla 5.  
¿Encuentra materiales innecesarias para el trabajo? 





Válido Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 1. ¿Encuentra materiales innecesarias para el trabajo? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 100% 




¿Hay productos defectuosos, mezclados con productos de buen estado? 









Válido Acuerdo 6 60,0 60,0 60,0 
Desacuerdo 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 2. ¿Hay productos defectuosos, mezclados con productos de buen estado? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 60% 
considera que si hay productos defectuosos, mezclados con productos de buen 







Tabla 7.  
¿Hay cajas, papeles, basuras, y otros tirados en el piso? 









Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 3. ¿Hay cajas, papeles, basuras, y otros tirados en el piso? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 80% 
mencionan que hay cajas, papeles, basuras y otros tirados en el piso, mientras 








Tabla 8.  
¿Se encuentran elementos que obstruyen la circulación de los pasillos? 









Válido Acuerdo 7 70,0 70,0 70,0 
Desacuerdo 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 4. ¿Se encuentran elementos que obstruyen la circulación de los pasillos? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 70% 
considera que existen elementos que obstruyen la circulación en los pasillos, pero 























Válido Acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 5.  ¿Las cosas que son necesarias están debidamente separadas y colocadas en sus lugares 
designados? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 100% 
considera que las cosas que son necesarias están debidamente separadas y 





















Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 6. ¿Encuentra los productos necesarios sin demora? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 80% 
considera que encuentran los productos necesarios sin demora, mientras que el 




















Válido Acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 
Desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Figura 7. ¿Los productos se encuentran organizados y dentro de sus cajas o empaques? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% del total de encuestados, la 
mitad menciona que los productos se encuentran organizados y dentro de sus 























Válido Acuerdo 9 90,0 90,0 90,0 
Desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Figura 8. ¿Los grupos de trabajo se reúnen según lo programado? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total del encuestado, el 90% 
mencionan que los grupos de trabajo se reúnen según lo programado, mientras 























Válido Acuerdo 2 20,0 20,0 20,0 
Desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 9. ¿Tienen la costumbre de una inspección diaria? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 80% 
menciona que tienen la costumbre de una inspección diaria, mientras que el 20% 





















Válido Acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 
Desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 10. ¿Los productos se encuentran en lugares establecidos? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, la mitad 
considera que los productos se encuentran en lugares establecidos, sin embargo, 
















¿La zona de preparación de pedidos está siendo utilizada correctamente? 





Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 11. ¿La zona de preparación de pedidos está siendo utilizada correctamente? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de los encuestados, el 80% 
menciona que la zona de preparación de pedidos está siendo utilizada 
correctamente, mientras que el 20% considera que la zona de preparación no 















¿Los productos se transportan en la posición correcta? 





Válido Acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 
Desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 12. ¿Los productos se transportan en la posición correcta? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, la mitad 
considera que los productos se transportan en la posición correcta, mientras que 

















¿Las etiquetas de las cajas de los productos están visibles? 





Válido Acuerdo 7 70,0 70,0 70,0 
Desacuerdo 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 13. ¿Las etiquetas de las cajas de los productos están visibles? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 70% 
mencionan que las etiquetas de las cajas de los productos están visibles, mientras 













¿Los productos están debidamente apilados? 





Válido Acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 
Desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 14. ¿Los productos están debidamente apilados? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, la mitad 
informa que los productos están apilados, mientras que la otra mitad informa que 













¿La ubicación de los productos en los camiones es la adecuada? 





Válido Acuerdo 4 40,0 40,0 40,0 
Desacuerdo 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Figura 15. ¿La ubicación de los productos en los camiones es la adecuada? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 60% indica 
que la ubicación de los productos en los camiones no es la adecuada, mientras 
que el 40% de los encuestados menciona que la ubicación de los productos en los 

















¿Considera que la empresa cumple con los acuerdos pactados en las negociaciones? 





Válido Acuerdo 6 60,0 60,0 60,0 
Desacuerdo 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 16¿Considera que la empresa cumple con los acuerdos pactados en las negociaciones? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 60% indica 
que la empresa cumple con los acuerdos pactados en las negociaciones, mientras 














¿Comunican con anticipación la llegada de los productos a la empresa? 





Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 17. ¿Comunican con anticipación la llegada de los productos a la empresa? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 80% indica 
que comunican con anticipación la llegada de los productos a la empresa, sin 
embargo, el 20% menciona que comunican con anticipación la llegada de los 












¿La gestionan del transporte de las compras es adecuado? 





Válido Acuerdo 7 70,0 70,0 70,0 
Desacuerdo 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 18. ¿La gestionan del transporte de las compras es adecuado? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 70% 
menciona que la gestión del transporte de las comparas es adecuada, mientras 










Objetivo específico 2. Determinar la Rentabilidad de la Empresa Constructora 




¿Los activos adquiridos por la empresa se encuentran operativos? 





Válido Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 19. ¿Los activos adquiridos por la empresa se encuentran operativos? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 100% 












¿Se mantiene un registro de la productividad de los activos de la empresa? 





Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Figura 20. ¿Se mantiene un registro de la productividad de los activos de la empresa? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 80% 
menciona que se mantiene un registro de la productividad de los activos de la 
empresa, mientras que el 20% informa que no se contabilizan diariamente los 















¿Se mantiene un registro de la productividad de los activos de la empresa? 





Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 21. ¿Se mantiene un registro de la productividad de los activos de la empresa? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 80% 
menciona que se mantiene un registro de la productividad de los activos de la 
empresa mientras que el 20% menciona que los archivos contables no se 
















¿Se contabilizan diariamente los ingresos y egresos de caja? 





Válido Acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 
Desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 22. ¿Se contabilizan diariamente los ingresos y egresos de caja? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, la mitad informa 
que se contabilizan diariamente los ingresos y egresos de caja, mientras que la 













¿Los costos de producción son controlados por la empresa? 





Válido Acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 23¿Los costos de producción son controlados por la empresa? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 100% 





















¿La empresa lleva un registro de sus gastos operacionales, financieros, tributarios y 
laborales? 





Válido Acuerdo 4 40,0 40,0 40,0 
Desacuerdo 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 24. ¿La empresa lleva un registro de sus gastos operacionales, financieros, tributarios y 
laborales? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 60% 
menciona que la empresa no lleva un registro de sus gastos operacionales, 
financieros, tributarios y laborales, mientras que el 40% menciona que se capacita 











¿Los activos de la empresa determinan el nivel de ventas? 





Válido Acuerdo 3 30,0 30,0 30,0 
Desacuerdo 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 25. ¿Los activos de la empresa determinan el nivel de ventas? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 70% 
menciona que los activos de la empresa no determinan el nivel de ventas, 
mientras que el 30% menciona que si se cuenta con un organigrama estructurado 














¿El capital proveniente de aportes de los accionistas financia proyectos de la 
empresa? 





Válido Acuerdo 1 10,0 10,0 10,0 
Desacuerdo 9 90,0 90,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 26. ¿El capital proveniente de aportes de los accionistas financia proyectos de la empresa? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Análisis y descripción de resultados. Del total de encuestados, el 90% informa 
que el capital proveniente de aportes de los accionistas no financia proyectos de 
la empresa, mientras que el 10% informa que si existen normas o instrucciones en 












¿La empresa no tiene que recurrir a aportes de los accionistas para situaciones de 
baja rentabilidad? 





Válido Acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 
Desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
 
Figura 27. ¿La empresa no tiene que recurrir a aportes de los accionistas para situaciones de baja 
rentabilidad? 
Fuente: A partir de la aplicación de encuestas 
Elaborador por el autor 
 
Análisis y descripción de resultados. Del 100% de encuestados, el 80% 
menciona que la empresa no tiene que recurrir a aportes de los accionistas para 
situaciones de baja rentabilidad, mientras que el 20% menciona que la empresa 










ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA SELVA ANDINA S.A.C  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en nuevos soles) 
ACTIVO         PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE 
Caja y bancos     80,167   Tributos por pagar  .           63 
Gastos pagados por antic.         299                
Total activo corriente     80,466   Total pasivo                      63 
ACTIVO NO CORRIENTE       CAPITAL 
Inmueble, maquinaria y equipo           102,069   Capital                       113,322 
Dep. inmueble, maq. Y equipo    (29,080)   Resultados acumulados               40,070 
Total activo no corriente            72989   Total patrimonio              153,392  





EMPRESA CONSTRUCTORA SELVA ANDINA S.A.C  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en nuevos soles) 
Ventas netas          602,888 
Costo de ventas               (466,020) 
Resultado bruto         136,868  
Gastos administrativos         (26,280) 
Gastos de ventas           85,000 
Resultado de operación          25,588 
Resultado antes del impuesto         25,588 
Impuesto a la renta         (7,548.46) 
Resultado del ejercicio          18,039.54 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
         Utilidad neta + Intereses 
ROA= ----------------------------------- 
                    Activo total 
  
 18,039.54 + 0   =  0.12 
  153,455 
     
Rentabilidad operativa del activo  
Utilidad operativa 
------------------------------- 
Activos de operación 
 
    25,588     =   0.17 






Margen comercial  
Ventas netas - Costo de ventas 
------------------------------------------ 
    Ventas netas 
   602,888 - 466,020      =   0.23   
    602,888 
 





     18,039.54     =    0.03 
     602,888 
 
 
Rotación de activos 
Total de ventas 
--------------------------- 
Total de activos 
 
    602,888   =   4.51 
    153,455 
 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
          Utilidad neta 
ROE=---------------------- 
            Patrimonio 
 
          18,039.54    =  0.12 









En el ratio de Rentabilidad sobre la inversión (ROA), se puede observar que la 
empresa cuenta con un índice de 0.12, es decir la capacidad de los activos para 
que la empresa genere renta es de una relación de 1 a 0.12. 
En Rentabilidad Operativa del Activo, se puede observar que la empresa cuenta 
con un índice de 0.17, es decir la capacidad de los activos para que la empresa 
genere renta antes de pagar impuestos es de una relación de 1 a 0.17. 
En el ratio de margen comercial, se puede observar que la empresa cuenta con 
un índice de 0.23, es decir la diferencia entre el precio que paga el consumidor y 
el precio que efectivamente obtiene la empresa es de cada uno sol  relación de 1 
a 0.17. 
En el ratio de rentabilidad neta sobre ventas, se puede observar que la empresa 
cuenta con un índice de 0.03, es decir las utilidades obtenidas por cada nuevo sol 
vendido  es de 0.03 céntimos. 
 En el ratio de rotación de activos, se puede observar que la empresa cuenta con 
un índice de 4.51, la cual mide la eficiencia con que la empresa utiliza 
sus activos para generar ingresos, es decir por casa nuevo sol invertido en activo, 
la empresa genera 4.51 soles. 
En el ratio de rentabilidad sobre patrimonio (ROE), se puede observar que la 
empresa cuenta con un índice de 0.12, la cual mide la eficiencia 
utilizada para generar beneficios a la empresa a partir de la inversión realizada 













Objetivo estratégico 3:  
Elaborar una propuesta de un sistema logístico para incrementar la 
rentabilidad de la empresa Constructora Selva Andina S.A.C. Bagua Grande 
– 2017. 
 
PROPUESTA DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD. 
Aspectos Generales 
Razón Social : Empresa Constructora Selva Andina S.A.C. 
R.U.C. : 20487631621 
Representante Legal : José Elmer Díaz Pérez 
Domicilio Fiscal : Jr. Mama Ocllo N° 245 – San Luis – Bagua Grande 
 
Alcance 
La presente propuesta de implementación de un Sistema Logístico para 
incrementar la Rentabilidad de la empresa Constructora Selva Andina S.A.C., se 
ha elaborado de acuerdo a las necesidades y problemas observados al momento 
de aplicar nuestras diversas técnicas e instrumentos. 
Propósito 
El principal propósito de esta propuesta es que la empresa Selva Andina empiece 
un cambio radical en todas sus áreas más importantes y vitales para el desarrollo 
de la organización financieramente, para ello proponemos la mejora de todo el 
sistema de la empresa, contando con un soffware que ayude a la parte logística y 
a todas en las actividades inherentes a dicha área como son la adquisición de 
materiales, selección de proveedores y la contratación del personal responsables 





A partir de lo observado en los resultados de la presente investigación se plantea 
la siguiente propuesta de un sistema logístico para incrementar la rentabilidad de 
la empresa Constructora Selva Andina S.A.C. Bagua Grande, la cual incluirá 
desde los proveedores de la empresa hasta la entrega a los clientes. Por ello, es 
que a partir de las deficiencias observadas, se propondrá una alternativa de cómo 
evitarlos. 
La propuesta se aplicará en los siguientes aspectos: 
 Sistematizar la información en el área logística.  
 Mejorar el sistema de control para la adquisición de materiales.  
 Plantear una Metodología para la Selección de los Proveedores. 
 Implementar una Metodología para la Selección y mejora del 
desempeño del personal del área logística. 
 
 
Figura 28. Propuesta de organigrama  









A. Sistematizar la información en el área logística. 
 
Implementación de un sistema integrado de la logística 
En la actualidad la empresa Constructora Selva Andina S.A.C. Bagua Grande  no 
cuenta con un sistema logístico, solo cuenta con algunos formatos que le sirven a 
manera de control pero nada sistematizado, lo cual genera errores y demoras en 
la atención a requerimientos. 
 
Para la implementación de un sistema integrado de logística, se puede optar por 
software altamente demandados como los ERP (se refiere a Enterprise Resource 
Planning, que significa “sistema de planificación de recursos empresariales”. 
Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una 
empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos) ya que 
con sus diversos módulos de operación pueden dar soluciones con visiones más 
amplias de la empresa. Con herramientas informáticas se pueden generar 
requerimientos de materiales basados en la disponibilidad al momento de 
recursos. 
Los principales módulos del ERP, necesarios para la empresa: 
 Gestión de estudios: Este módulo permite la elaboración y gestión de 
estudios para un proyecto. Todos los estudios se integran en una única 
ficha de proyecto, a partir de lo cual cada uno de ellos puede tener 
estructuras, precios, planificaciones o cálculos totalmente diferentes. 
 emisión de ofertas: Con este ERP se podrán generar distintas versiones 
de una misma oferta. Se podrá recalcular y variar hasta conseguir ajustarla 
a los requisitos de su necesidad, pudiendo comparar los distintos 
presupuestos presentados. En todo momento se mantendrá un histórico de 
las ofertas presentadas de cara a su consulta o gestión posterior. 
 Planificación y control de fechas: Durante la ejecución de la obra se 
podrá controlar las fechas previstas de contratación de cada elemento y las 
fechas reales de ejecución. La aplicación le ayudará mediante códigos de 
colores para detectar posibles incidencias. 
 Gestión de compras: Este módulo se integra en la hoja de demanda de 





obras. Desde esta hoja de demanda los usuarios podrán recuperar las 
partidas o el desglose que se desea contratar pudiendo generar 
automáticamente ofertas de compra de cara a realizar un comparativo, 
antes de seleccionar la oferta óptima. 
Todo el ciclo de compras (ofertas, pedidos, guías de remisión y facturas) 
está completamente integrado con la gestión de proyectos pudiendo 
determinar imputaciones automáticas de coste con la recepción de las 
guías de remisión o de las facturas. 
 Flujos de autorizaciones: Durante todo el ciclo de compras se podrá 
configurar la gestión de autorizaciones, de forma que ante determinadas 
acciones, como por ejemplo contratar una oferta de compra se 
desencadene un flujo de aprobaciones.  
 Evolución de la obra y gestión de costes: Permite realizar un 
seguimiento de la evolución de la obra mediante la comparativa a cualquier 
nivel de los importes y cantidades ofertadas. Pudiendo realizar análisis y 
comparativas desde el capítulo al desglose con total trazabilidad al origen 
de la información. 
 Gestión de Subcontratistas: Con el módulo de gestión de 
subcontratación se podrá controlar los requerimientos. Se podrá definir la 
estructura de contratación de la obra desde el promotor, al contratista y a 
las diferentes subcontratas implicadas, controlando los niveles de 
subcontratación. 
Para cada subcontrata podrá configurar la documentación que esa deberá 
enviar, pudiendo definir las fechas en las que deberán ser recibidos e 
incluso bloquear los pagos por falta de cumplimiento. Todos los 
documentos recibidos podrán ser importados en la base de datos de forma 
que podrán consultarse directamente en la aplicación. 
 Gestión Financiera: Con el módulo de gestión financiera se podrá tener 
acceso a información del siguiente tipo: 
‐ Pagos, cobros, movimientos de fondos. 
‐ Cash-flow proyectado. 
‐ Conciliación bancaria 





 Gestión de Almacenes: Con el módulo de gestión de almacenes se podrá 
llevar un mejor registro de ingresos y egresos de los almacenes. La 
automatización de los registros permite visualizar las altas y bajas de los 
insumos, facilitando la actualización del stock y su valorización. Este 
sistema actual que permite integrar los datos, ofrece mayores ventajas en 
relación a la toma de decisiones, en este caso, de abastecimiento. 
 
En el mercado de software empresariales existen varias empresas que se dedican 
a la creación de ERPs para el manejo de la información en empresas 
constructoras; para empezar se recomienda a la empresa adquirir un software 
funcional y sencillo, de tal manera que cualquier trabajador puede acceder sin 
ningún tipo de problemas. Si bien es cierto la implementación de un sistema de 
integración de la administración logística inicialmente resulta ser cara, los 
resultados se verán posteriormente, reduciéndose los costos de gastos 
administrativos. 
 
Implementación de un sistema de control y manejo del almacén 
El no contar con un sistema adecuado de control y manejo de almacén ocasiona 
que los materiales sufran pérdidas, desgaste o mal uso de las mismas, ya que las 
mismas no se encuentran catalogados, no se cuenta con un registro actualizado 
de las cantidades y existencias de materiales. Asimismo no se realizan las 
coordinaciones necesarias con el área de logística para informar la cantidad y 
existencia de materiales. 
 Sistemas de identificación y catalogación de insumos 
Se propone un sistema de identificación y catalogación de insumos a 
través de código de barras. Los pasos para implementar dicho sistema 
son los siguientes: 
1. Hacer un listado maestro de los insumos del almacén, que incluya la 
siguiente información: código del artículo y descripción del artículo. 





2. Etiquetar con código de barras todos los insumos. El Código de barras 
a utilizar es uno diseñado específicamente para las necesidades de la 
empresa; se busca de esta manera la simplificación de la codificación. 
Mediante la simplificación se puede utilizar los códigos, eliminando el uso 
de descripciones, características y especificaciones, que de otro modo 





Figura 29. Modelo de código de barras 
 
3. Realizar la lectura de barras de los insumos empleando un lector de 
código de barras con memoria para recopilar la información. 
4. Importar la Información obtenida al ERP de la Empresa para su 
procesamiento. 
El sistema de catalogación ayuda a reducir los costos, ya que evita los 
errores tales como agotamientos ficticios (el artículo existe, pero como 
está mal catalogado se desconoce su existencia) y duplicación (existencia 
de mismos ítems con diferentes especificaciones); y reduce 
sensiblemente los procesos administrativos de control (controles cruzados 
o de conformidad). 
 Control de almacenes 
El control de ingresos y egresos de los insumos se llevará a cabo a través 
del ERP que se implementará en la empresa, lo que permitirá visualizar el 






Se recomienda realizar en forma periódica conteos de los inventarios, 
empleando el lector de código de barras: los insumos de mayor valor del 
inventario (valor = precio x cantidad) deben ser controlados con mayor 
frecuencia. 
Otra medida básica de control es el establecimiento de claras políticas para 
el retiro de los insumos de almacenes. La asignación de personal exclusivo 
para el manejo del área, favorece la administración y control de la misma, 
por lo que se debe evitar la entrada a todo el personal ajeno al almacén. 
 
B. Implementar un Sistema de control de Adquisición de materiales. 
En el proceso logístico, se observó que una de las principales deficiencias que se 
tiene es el control de la adquisición de materiales, lo cual trae como 
consecuencia: 
 Errores en la elaboración de los requerimientos, lo que puede tener su 
origen en el desconocimiento, falta de experiencia o dejadez de la 
residencia de obra. 
 Que los materiales recepcionados no sean los solicitados, cuyo origen se 
da por desconocimiento de la persona encargada de realizar la compra y 
recepción de materiales (cotizador y jefa de logística). 
 Gastos innecesarios en transporte de materiales a obra, cuando éstos son 
rechazados por la residencia o la supervisión de la entidad. 
Además en la empresa se evidencia la: 
 Inexistencia de formatos de requerimientos estandarizados, sea para 
bienes, servicios o subcontratos, que soliciten información mínima 
necesaria, de tal forma que se pueda contar con toda la información de 
bien, servicio o subcontrato requerido. 
 Inexistencia de algún filtro que verifique la correcta elaboración de los 





También existe la posibilidad  de que las especificaciones técnicas solicitadas 
sean equivocadas, lo cual previo a un análisis se debe a: 
 Desconocimiento de las personas encargadas de la cotización, de 
características, calidades y uso de los materiales. 
 Deficiente control en la recepción de los materiales.  
 La falta de alianzas estratégicas con proveedores serios que garanticen la 






















C. Plantear una Metodología para la Selección de los Proveedores. 
 
La empresa compra materiales y contrata servicios mayormente por el bajo costo, 
sea cual sea el monto de la compra, sin considerar mucho la calidad requerida y 
menos aún los tiempos de entrega, u otros factores tales como capacitaciones 
para instalar o usar un determinado producto, garantías para ciertos productos, ni 
disponibilidad de repuestos en el caso que lo amerite.  
Selección de Proveedores 
1.- Para las compras rutinarias o comunes: 
 Cuando la compra no supere el S/.100.00 Logística comprará 
directamente. 
 Cuando la compra supere los S/. 100.00 a S/. 20,000.00, el área de 
logística aplicará el siguiente procedimiento: 
‐ Hará llegar cotizaciones a por lo menos a 3 proveedores. 
‐ Se hará un cuadro comparativo, evaluando precio, calidad del producto y plazo 
de entrega 
‐ Emitirá una orden de compra. 
‐ La entrega de las compras tendrán un plazo de entrega de 1 a 3 días 
2.- Para las compras estratégicas: 
Cuando las compras superen los S/. 20,000.00 se realizará un proceso de 
selección, para lo cual se formará un comité de compras integrado por el jefe de 
obras, jefe de logística e ingeniero de proyectos que realizarán bases con 
exigencias técnicas, valores referenciales y de plazo para la contratación de 
bienes, servicios o subcontratos, tomando en cuenta las especificaciones técnicas 
y/o términos de referencia de la parte usuaria, posteriormente se realizará una 
convocatoria, para lo cual se invitará a proveedores de medianos a grandes así 
como a los proveedores de la base de datos de la empresa, además si la 





o nacionales con un cronograma para su inscripción, consultas y presentación de 
propuestas. 
Se evaluarán antecedentes de los proveedores, tales como responsabilidad 
tributaria y financiera. 
En la presentación de propuestas se evaluarán los siguientes criterios 
a.- Para adquisición de bienes: 
Se evaluarán 6 criterios técnicos que sumarán 100 puntos y tendrán un peso de 
70% 
Obligatorios 
1. Experiencia del postor en ventas en general (20-30 puntos) 
2. Experiencia del postor en ventas similares (20-30 puntos) 
3. Plazo de entrega (30-40 puntos) 
Optativos 
4. Garantía comercial del postor y/o fabricante (10 puntos) 
5. Disponibilidad de servicios y repuestos (10 puntos) 
6. Capacitación a personal de la empresa (10 puntos) 
El criterio económico tendrá un peso de 30% y solo se calificará siempre y cuando 
la propuesta técnica supere un puntaje de 70 puntos 
 
 
D. Implementar una Metodología para la Selección y mejora del desempeño 
del personal del área logística. 
El personal que labora actualmente no reúne las características, ni el perfil que se 
requiere para las labores encomendadas, lo cual trae como consecuencia las 
deficiencias encontradas en el proceso logístico siendo este lento y con alto 





El hecho de no existir un cuadro de funciones que cada trabajador debe cumplir y 
la falta de coordinación de esta área con el área de obras agravan la condición 
Metodología para la Selección del Personal. 
Es necesario contar con un especialista en el manejo de personal, en razón de lo 
cual se implementará también la oficina de recursos humanos; las etapas del 
proceso se selección propuesta son: 
a) Determinar el cuadro de funciones y obligaciones del personal requerido: 
Sabiendo cual es el trabajo a realizar por cada trabajador, se puede elaborar el 
cuadro de funciones y obligaciones, en base a lo cual se puede definir qué perfil 
de personalidad, nivel de capacitación y competencias se requiere para cada 
puesto de trabajo. 
b) Evaluación del perfil y desempeño de cada trabajador que actualmente 
labora en el área logística: En base a un test de personalidad, test de aptitudes y 
evaluación del desempeño del personal que actualmente labora en esta oficina, 
se definirá si es necesario:  
 Potenciar las capacidades que tiene el trabajador, con una capacitación 
bien llevada, mejorando su desempeño según su cargo. 
 Rotar de puesto de labor al trabajador, según sus capacidades y 
personalidad. 
c) Determinación de los puestos vacantes: En los casos en los cuales, se 
concluya que el perfil del trabajador no cumpla con los requerimientos para el 
cumplimiento de funciones de los puestos de trabajo, realizar el cambio por 
personal más idóneo, determinándose los puestos vacantes. 
d) Búsqueda del Personal: Puede hacerse un reclutamiento interno o externo 
(por medios propios o tercerizando). 
e) Evaluación de postulantes: Se realiza la Comparación con el perfil del puesto 





f) Selección y contratación: Una vez evaluados y seleccionados los postulantes 
se procede a su contratación. Debe darse una inducción al personal nuevo 
(general y específica). 
Establecimiento de funciones e implementación del área logística. 
Para los fines de la presente propuesta es necesario establecer claramente que 
funciones realizará y que obligaciones tiene para con su puesto de trabajo que 
incluya el perfil requerido (actitudes y aptitudes) que le permitan cumplir 
satisfactoriamente con dichas funciones, es evidente el hecho de que un 
trabajador con un al nivel de preparación sólido, exigirá y merecerá una 


















































Los resultados obtenidos en la presente investigación dan muestras de la 
situación actual de la logística aplica en la empresa Constructora Selva Andina 
S.A.C., Bagua Grande, teniendo que en el almacén se mezclan productos 
defectuosos con los de buen estado, ocasionando un desorden en el despacho de 
productos a atender, así mismo el área de trabajo cuenta con cajas, papeles, 
basuras que ocasionan obstrucción en el tránsito y un torpe desempeño de las 
funciones (demoras) , De acuerdo con Arce (2013), el sistema logístico tiene 
mucha relevancia en la gestión empresarial, teniendo que si se controla con 
ímpetu las variables que intervienen en esta industria como son la mano de obra, 
diseños y administración no se tendrá perdidas en la productividad, la mano de 
obra es responsable del 10% al 15% de pérdidas, los diseños contribuyen 
negativamente con 20% al 25% y la administración corresponde al 50% a 55%. El 
autor de la presente tesis coincide con Arce en la observancia que la 
administración es responsable de la logística y si no se hace un buen trabajo es 
posible que la rentabilidad futura no sea la esperada. De la misma manera 
Benavides y Celis (2013), el sistema logístico otorga información relevante a la 
gerencia con fines de toma de decisiones, ello es una de las principales falencias 
encontradas en cada uno de los procesos logísticos. Ante estas falencias, y para 
la toma de decisiones basadas en información veraz y oportuna, se propone la 
implementación de indicadores de gestión logística, los cuales colaboran a la 
medición de metas y objetivos institucionales y de la gestión logística de la 
distribución. 
 
Los resultados obtenidos por la empresa materia de estudio han sido 
relativamente favorables, sin embargo estos resultados positivos tales como: 
rentabilidad sobre la inversión (0.12), rentabilidad operativa del activo (0.17), en 
su margen comercial (0.23), rentabilidad neta sobre ventas (0.03), rotación de 
activos (4.51), rentabilidad sobre patrimonio (0.12), pueden mejorar notablemente 
si cuentan con la propuesta estratégica de un sistema logístico. En cuanto a ello, 
la investigación de Cruzado (2015) se muestra el impacto de la implementación 
de un sistema de control interno en el proceso logístico en la rentabilidad de la 
Constructora RIO BADO S.A.C., a la vez concluyó afirmando que con la 





positivamente en la rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C., porque en el 
periodo 2013 hubo una pérdida. El autor de esta tesis ratifica la conclusión de 
Cruzado ya que la implementación de un sistema de control interno en el proceso 
logístico impacta de manera positiva en la rentabilidad empresaria, como lo es en 
el caso de la empresa Constructora Selva Andina SAC. 
 
Así mismo, los componentes del control interrelacionados sirven como criterios 
para determinar si el sistema de control interno es eficaz, ayudando así a que la 
empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal 
















































1.- El área de logística se puede observar que se encuentran materiales 





adquisiciones, siendo situaciones que deberían evitarse, además se cuenta con 
productos defectuosos los cuales ponen en riesgo la consecución de las obras en 
ejecución. El almacén se muestra desordenado debido a que la persona que la 
administra no cuenta con la experiencia ni conocimientos necesarios para el 
puesto, el personal no se organiza generando desorden en la ejecución de sus 
actividades en equipo. Los productos y materiales no se encuentran inventariados 
ni etiquetados, lo cual ocasiona que los trabajadores no puedan identificarlos 
debidamente. 
 
2.- La empresa por estar dedicada a actividades de construcción cuenta con 
características marcadas en sus estados financieros. En ello, puede observar que 
cuenta con rentabilidad acumuladas desde el 2017, tenido indicadores positivos 
como el ROA (0.12), rentabilidad operativa del activo (0.17), margen comercial 
(0.23), Rentabilidad neta sobre ventas (0.03), Rotación de activos (4.51) y 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) (0.12). Estos resultados pueden ser mejores 
si mejora su sistema logística ya que la actual genera pérdidas, desperdicios y 
desviaciones de esfuerzos. 
 
3.- Actualmente la empresa no cuenta con herramientas que gestione información 
y permita la implementación de un proceso de mejora continua, en razón de la 
cual con el objetivo de superar esta dificultad, se propuso un sistema  logístico 
que relacione los diferentes tipos de información que se maneja en la empresa, 
partiendo de la propuesta de estructura orgánica, implementación de un sistema 
de control y de manejo de almacén, sistema de identificación y catalogación de 
insumos, controles de almacenes, metodología de selección de proveedores y de 
mejora de desempeño de personal del área logística, con lo cual se logrará 
reducir el riesgo de pérdidas en la gestión logística de la empresa y en el mediano 


























Se recomienda a la empresa la implementación del sistema de información 
logística para la empresa, para brindar la información adecuada que se necesita 
con las necesidades descritas en las propuestas de mejora a la empresa que 
desarrolla el software, para que de esa manera el sistema pueda funcionar en 
forma satisfactoria, acorde a la realidad de la empresa. 
 
Consideración que la empresa, se encuentra en pleno crecimiento, la gerencia 
general debería inmediatamente formalizar y liderar un proceso de 
implementación de un reglamento de obligaciones y funciones para cada 
trabajador tanto del área logística como de las demás áreas, lo cual permitirá 
transmitir responsabilidades y evaluar los resultados de cada uno de ellos, 
disminuyendo la posibilidad de riesgo. 
 
El buen funcionamiento de todas sus áreas podrá en mejor situación a la 
empresa, es por ello que para ayudar a la implementación de la propuesta, se 
deberá mejorar el desempeño del área de obras, en razón a lo cual se 
recomienda que los residentes de obra realicen la programación previa de sus 
actividades (antes del inicio de obra) con la cual se pueda realizar la proyección 
de los requerimientos y flujos de caja, información que permitirá reforzar las 
labores de planificación de las demás áreas de la empresa, entre ellas el área 
logística. 
 
Se recomienda que una vez implementada la propuesta, se realice un monitoreo 
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“PROPUESTA DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SELVA ANDINA 
S.A.C., BAGUA GRANDE - 2017” 
Participantes: Trabajadores de la empresa Constructora Selva Andina S.A.C., 
Bagua Grande - 2017.  
Instrucciones: Estimado(a) contribuyente a continuación se le presenta una serie 
de preguntas sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente.  
TA =  Totalmente de acuerdo (5)  A =  Acuerdo (4) I=  Indiferente (3)   
D =  Desacuerdo (2)  TD =  Totalmente en desacuerdo (1) 
 
N° ITEM: SISTEMA LOGÍSTICO TA A I D TD 
01 ¿Encuentra materiales innecesarias para el trabajo?      
02 ¿Hay productos defectuosos, mezclados con productos de 
buen estado? 
     
03 ¿Hay cajas, papeles, basuras, y otros tirados en el piso?      
04 ¿Se encuentran elementos que obstruyen la circulación de 
los pasillos? 
     
05 ¿Las cosas que son necesarias están debidamente 
separadas y colocadas en sus lugares designados? 
     
06 ¿Encuentra los productos necesarios sin demora?      
07 ¿Los productos se encuentran organizados y dentro de sus 
cajas o empaques? 
     
08 ¿Los grupos de trabajo se reúnen según lo programado?      
09 ¿Tienen la costumbre de una inspección diaria?      
10 ¿Los productos se encuentran en lugares establecidos?      
11 ¿La zona de preparación de pedidos está siendo utilizada 
correctamente? 
     
12 ¿Los productos se transportan en la posición correcta?      
13 ¿Las etiquetas de las cajas de los productos están visibles?      
14 ¿Los productos están debidamente apilados?      
15 ¿La ubicación de los productos en los camiones es la 
adecuada? 
     
16 ¿Considera que la empresa cumple con los acuerdos 
pactados en las negociaciones? 
     
17 ¿Comunican con anticipación la llegada de los productos a 
la empresa? 
     
18 ¿La gestionan del transporte de las compras es adecuado?      
N° ITEM: RENTABILIDAD 
TA A I D TD 




































02 ¿Los archivos y registros contables de los activos de la 
empresa se encuentran debidamente custodiados? 
     
03 ¿Se mantiene un registro de la productividad de los activos 
de la empresa? 
     
04 ¿Se contabilizan diariamente los ingresos y egresos de 
caja? 
     
05 ¿Los costos de producción son controlados por la empresa?      
06 ¿La empresa lleva un registro de sus gastos operacionales, 
financieros, tributarios y laborales? 
     
07 ¿Los activos de la empresa determinan el nivel de ventas?      
08 ¿El capital proveniente de aportes de los accionistas financia 
proyectos de la empresa? 
     
09 ¿La empresa no tiene que recurrir a aportes de los 
accionistas para situaciones de baja rentabilidad? 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“PROPUESTA DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
SELVA ANDINA S.A.C., BAGUA GRANDE - 2017” 

















¿De qué manera la 








 – 2017? 
Objetivo general 
Proponer un Sistema Logístico para 
incrementar la Rentabilidad de la 
Empresa Constructora Selva Andina 




Analizar la situación actual de la 
Logística en la Empresa Constructora 
Selva Andina S.A.C., Bagua Grande 
– 2017. 
 
Determinar la Rentabilidad de la 
Empresa Constructora Selva Andina 
S.A.C., Bagua Grande – 2017. 
 
Elaborar una propuesta de un 
Sistema Logístico para incrementar la  
Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Selva Andina S.A.C., 
Bagua Grande – 2017. 
H1: La propuesta de 
un Sistema Logístico 
si incrementará la 
Rentabilidad de la 
Empresa 
Constructora Selva 
Andina S.A.C., Bagua 

















Gestión de inventarios 
Actividad de compras 
Gestión de la información 




















Rentabilidad operativa del 
activo 
Margen comercial 
Rentabilidad neta sobre 
ventas 
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